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業 績 一 覧
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〈著　　　書〉
単　著
柴　　　健　次 『講義資料　ビジネスと会計』関西大学生活協同組合，1‒200頁，2016年 4
月。
清　水　涼　子 『会社の「見方」―強い会社のマネジメントを探る』同文館，1‒184頁，
2016年 3 月。
共　著
松　本　祥　尚 那須伸裕・松本祥尚・町田祥弘『公認会計士の将来像』同文舘，1‒280頁，
2015年12月。
編　著
柴　　　健　次 『科学研究費最終報告書　会計リテラシーの普及と定着に関する総合的研
究』1‒1331頁，2016年 3 月。関連13分冊は以下で公開中。
  https://www.dropbox.com/home/KAKEN%2025245057%20Accounting
%20Education
 『公共経営と会計学の機能』同文舘，1‒312頁，2016年12月。
分　担
柴　　　健　次 柴健次・弥永真生「第 1 章　ディスクロージャー」『ビジネス会計検定試験
公式テキスト 1 級　［2016‒17年版］』大阪商工会議所編，中央経済社，
1‒33頁，2016年 8 月。
松　本　祥　尚 「企業集団における内部統制概念の展開」弥永真生編『企業集団における内
部統制』同文舘，38‒65頁，2016年 7 月。
〈論　　　文〉
単　著
坂　口　順　也 「組織間における契約の諸側面とその関連性：組織間マネジメント・コント
ロールの設計」『原価計算研究』第40巻第 1 号，24‒36頁，2016年 6 月。
柴　　　健　次 「複式簿記の導入教育における一試論」『商学論究』第63巻第 3 号，関西学
院大学商学研究会，69‒90頁，2016年 3 月。
 「政府・非営利組織の経営分析」『経営分析研究』第32号，22‒28頁，2016年
3 月。
清　水　涼　子 「地方公共団体のガバナンス強化に向けた考察～監査基準と監査共同組織～
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について」『公会計研究』第17巻第 1・第 2 合併号，9‒21頁，2016年 3
月。
 「地方公共団体のガバナンスの一層の向上に向けて」『地方自治』第821号，
地方自治制度研究会，2‒16頁，2016年 4 月。
 「地方公共団体のガバナンス改革における公認会計士の役割」『会計監査ジ
ャーナル』第730号，54‒56頁，2016年 5 月。
富　田　知　嗣 「決算発表時のTwitter拡散による証券市場への影響」『現代社会と会計』
第10号，関西大学大学院会計研究科，59‒80頁，2016年 3 月。
中　村　繁　隆 「国際的組織再編成と一般的租税回避否認規定―EU合併租税指令15条 1
項⒜に着目して―」『現代社会と会計』第10号，関西大学大学院会計
研究科，85‒99頁，2016年 3 月。
松　本　祥　尚 「企業集団における内部統制概念の展開」『旬刊商事法務』第2091号，21‒29
頁，2016年 2 月。
 「証明対象の多様化に伴う証明業務の展開」『同志社商学』第67巻第 4 号，
41‒56頁，2016年 3 月。
 「証券市場向け監査情報の充実」『青山アカウンティング・レビュー』第 6
号，50‒57頁，2016年 9 月。
 「監査・証明対象の多様化に伴う保証水準の多層性」『会計・監査ジャーナ
ル』第734号，94‒102頁，2016年 9 月。
 「会計時評　監査法人のガバナンス・コードが有効に機能するには」『企業
会計』第68巻第11号，4‒5頁，2016年11月。
 「特別論文　監査の透明化」『税経通信』第71巻第13号，157‒165頁，2016年
11月。
共　著
大　西　　　靖 横田絵理・乙政佐吉・坂口順也・河合隆治・大西靖・妹尾剛好「マネジメ
ント・コントロールの分析枠組みから見た管理会計研究―文献分析
による検討―」『原価計算研究』第40巻第 2 号，125‒138頁，2016年
8 月。
坂　口　順　也 横田絵理・乙政佐吉・坂口順也・河合隆治・大西靖・妹尾剛好「マネジメ
ント・コントロールの分析枠組みから見た管理会計研究―文献分析
による検討―」『原価計算研究』第40巻第 2 号，125‒138頁，2016年
8 月。
松　本　祥　尚 林隆敏・松本祥尚・町田祥弘・佐久間義浩・髙田知実「監査報酬の実態調
査結果について」『会計・監査ジャーナル』第727号，18‒26頁，2016年
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2 月。
 林隆敏・松本祥尚・町田祥弘・佐久間義浩・髙田知実「日本企業の監査報
酬の動向―2015年 3 月期決算企業の動向を中心として―」『月刊　
監査役』第653号，48‒61頁，2016年 5 月。
宗　岡　　　徹 Toru Muneoka and Mitsuko Nishio “An Attempt at Flip Teaching in 
Continuing Education: Implementation of a Graduate Education 
Program for Executive Development”, Journal of Accountancy, 
Economics and Law, No.10, School of Accountancy, Graduate School 
of Kansai University, March 2016.
〈報　　　告〉
学会報告（単独）
大　西　　　靖 「持続可能性報告による組織の正統化」日本管理会計学会2016年度第 2 回
関西・中部部会自由論題報告，香川大学，2016年10月22日。
 「統合報告における資本形態の理論的検討」日本社会関連会計学会第29回
全国大会自由論題報告，愛知大学，2016年10月29日。
坂　口　順　也 「組織間での契約と原価管理活動の実施」日本会計研究学会第75回全国大
会自由論題報告，静岡コンベンションアーツセンター，2016年 9 月。
柴　　　健　次 「会計リテラシーの深化方策について」日本商業教育学会関西部会，大手前
大学，2016年11月23日。
松　本　祥　尚 Corporate Accountability -Case of Toshiba-, 14th World Congress of 
Accounting Historians, Chieti-Pescara, Italy, June 25-27, 2016.
学会報告（共同）
大　西　　　靖 Yasushi Onishi, Chika Saka, Katsuhiko Kokubu and Akihiro Noda. 
Legitimacy in the ﬁ eld of sustainable businesses: Determinants of 
sustainability reporting. The 8th Asia-Paciﬁ c Interdisciplinary 
Research in Accounting Conference. RMIT University, Australia. 15 
July 2016.
坂　口　順　也 Dekker, H.C., T. Kawai, and J. Sakaguchi. How intraﬁ rm cost manage-
ment skills inﬂ uence interﬁ rm contract design, Manufacturing 
Accounting Research Conference, Portugal, June 2016.
柴　　　健　次 西尾三津子・柴健次「実務家教員による授業の効果についての考察」教育
メディア学会一般研究の部報告，奈良教育大学，2016年11月26日・27
日。
松　本　祥　尚 「開示情報の拡張と監査枠組みの多様化に関する研究」日本会計研究学会第
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75回大会スタディ・グループ（部会長　松本祥尚）中間報告，グラン
シップ静岡，2016年 9 月12日。
講演等
柴　　　健　次 「会計のプロフェッショナルとしての議員」関西若手議員の会報告，吹田市
役所，2016年 3 月31日。
 「簿記会計教育における生徒と教師の認識のギャップ」高等学校簿記教育懇
談会，大阪経済大学，2016年 8 月20日。
 「東大が大学ディスクロージャー時代を拓く」東京大学 Financial Report 
2015，東京大学，2016年10月15日。
清　水　涼　子 「国の財務書類等から読み取る会計上の課題」会計検査院テクニカルセミナ
ー，会計検査院大会議室，2016年 2 月 8 日。
 「地方公共団体のガバナンス改革における公認会計士の役割について」日本
公認会計士協会近畿会関西地区三会共催研修会，日本公認会計士協会
近畿会研修室，2016年 2 月 9 日。
 「内部統制の充実に向けて」大阪府，大阪府庁本館 3 階市町村課会議室，
2016年 2 月15日。
玉　置　栄　一 「裁判における会計士の業務―計算鑑定業務を中心に」千里山会計学研究
会，関西大学，2016年 1 月30日。
宗　岡　　　徹 「マイナス金利の地方自治体に与える影響について」若手地方議員の会全国
研修会講演，大阪府議員会館，2016年 7 月12日。
〈そ　の　他〉
研究ノート
清　水　涼　子 「現金通貨の会計処理に係る考察」『現代社会と会計』第10号，関西大学大
学院会計研究科，135‒141頁，2016年 3 月。
新聞論説
清　水　涼　子 「政治とカネ　市民の関心　最大の抑止力」神戸新聞，2016年 8 月29日朝刊
「針路21」。
その他
柴　　　健　次 「バランスシート探検隊に期待する」『習志野市財務報告書2016年』習志野
市，136頁，2016年 3 月。
 シンポジウム座長「資産マネジメントの在り方を考える―公会計改革と
公共施設等総合管理計画」JAGA（公会計改革ネットワーク）シンポジ
ウム2016，早稲田大学，2016年 6 月25日。
 「海外進出企業に関する未開拓な研究領域へのアプローチ」サマーセミナ
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ー・イン・九州，鹿児島県立短期大学，2016年 8 月17日。
 シンポジウム座長「戦略的行政経営と公会計改革」早稲田大学パブリック
サービス研究所シンポジウム，早稲田大学，2016年 8 月23日。
 「会計人のターニングポイント『曲線的生き方が人生の流れを作る』」『会
計人コース』第51巻第12号，1‒3頁，2016年10月。
 座長『東大らしさって何』東京大学Financial Report 2015ステークホール
ダーとの対話，東京大学，2016年10月15日。
 文部科学省「高度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラム14大
学合同成果発表フォーラム」報告，イイノホール，2016年12月17日。
松　本　祥　尚 「書評　弥永真生著『会計監査人論』」『産業経理』第76巻第 1 号，112‒113
頁，2016年 4 月。
 座長「監査規制のあり方」日本監査研究学会第39回全国大会統一論題，西
南学院大学，2016年 9 月 9 日・10日。
三　島　徹　也 「関西大学会計専門職大学院の10年の歩みとこれから」『現代社会と会計』
第10号，関西大学大学院会計研究科，21‒30頁，2016年 3 月。
 執筆者紹介 
（論文掲載順）
大 西 　 靖 関西大学大学院会計研究科　教 授
加 藤 久 明 関西大学大学院会計研究科　教 授
中 村 繁 隆 関西大学大学院会計研究科　教 授
宮 本 勝 浩 関 西 大 学　名誉教授
郭 進 摂 南 大 学 経 済 学 部　准 教 授
王 　 秀 芳 大 阪 府 立 大 学　客員研究員
紀要編集委員会
三 島 徹 也　関西大学大学院会計研究科教授（委員長）
大 西 　 靖　関西大学大学院会計研究科教授
富 田 知 嗣　関西大学大学院会計研究科教授
